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唐山乡村住宅起居空间布置研究
The Living Space Arrangement of the Countryside Residence in Tangshan 
Based on the Traditional Kang-Strove Heat Supplying System
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Abstract  Living space based on the usage of 
"kang" is the main living space of residents 
which live in Tangshan's countryside. In 
a ncient t ime, the Ka ng-strove system 
solved the problem of heat supplying in 
winter, which adapted to the technology 
standard and economic standard of that time. 
But with the improvement of technology 
and the change of living concept of local 
residents, people want their living spaces 
be higher quality. The traditional Kang-
strove system can't meet the requirement of 
modern villagers very well any more. For this 
reason, we did some research and tried to 
do some improvement on their living space 
pattern premised on the cost control and the 
convenience of construction.
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图11   起居空间公私分区
图12   人的活动与空间使用
